


























































7時から 9時の間に 67.9％と多くみられたが（表 3）、2018年度入学生と比較








































月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
良い 42.4 41.3 40.9 36.2 44.5 49.3 47.5
ふつう 30.9 38.4 39.4 47.1 43.8 39.9 38.8
やや悪い 24.5 18.8 18.2 15.9 9.5 8.0 12.2





















午後 11時～午後 12時 17.5
午前 0時～午前 1時 32.9




















































































































































































平　日 2669 68.5 29.0 6.7 3.2 3.4 35.9 36.1 2.3
週　末 3012 95.2 26.3 7.2 3.4 3.5 36.0 36.1 2.2




1週間の行動等を緊急事態宣言時（4月から始まり関東 1都 3県は 5月





















あり 21.40 14.57 ***
なし 33.52 28.53
週末の運動時間（分）
あり 20.86 17.90 ns
なし 32.56 41.28
平日の体調注）
あり 3.28 0.65 ns
なし 3.44 0.44
週末の体調注）
あり 3.30 0.78 ns
なし 3.55 0.50
週末の睡眠の質注）
あり 3.27 0.77 ns
なし 3.32 0.57






















体温 ストレス 運動時間 睡眠の質 体調
睡眠時間 1 .222* .229* 0.016 0.125 0.157 0.069
起床時体温 1 .603** －0.067 －0.100 0.058 0.124
就寝時体温 1 0.107 －0.089 －0.031 －0.100
ストレス 1 －0.022 －.224* －.346**
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